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Coronavirus atau biasa di sebut juga COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan 
berbagai penyakit pada manusia dan hewan.Pada manusia virus ini menyebabkan 
penyakit infeksi saluran pernapasan, yang gejala awalnya  mulai dari flu biasa hingga 
penyakit yang sangat serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan 
Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).Tujuan 
penelitian ini adalah Untuk mengetahui tingkat kepatuhan guru dan tenaga kependidikan 
dalam penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 di sekolah SD 
Inpres  RSS Oesapa Kota Kupang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukan Perilaku mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
penerapan protokol kesehatan  selama masa pandemik COVID-19 di sekolah  SD Inpres  
RSS Oesapa Kota Kupangdengan nilai rata-ratanya  adalah 3,60 dengan indikasi baik. 
Pengetahuan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan protokol 
kesehatan dan pemahaman tentang virus itu sendiri selama masa pandemik COVID-19 di 
sekolah  SDInpres  RSS Oesapa Kota Kupang dengan nilai rata-ratanya  adalah 4,00 
dengan indikasi baik.Lingkungan  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
penerapan protokol kesehatan dan penyebaran virus selama masa pandemik COVID-19 di 
sekolah  SD Inpres  RSS Oesapa Kota Kupang dengan nilai rata-ratanya  adalah  3,71 
dengan indikasi baik.Kesimpulan tingkat kepatuhan guru dan tenaga kependidikan dalam 
penerapan protokol kesehatan adalah baik. 
Kata kunci: Tingkat Kepatuhan,Protokol Kesehatan 
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Awal tahun 2020, dunia terinfeksi oleh wabah virus yang berasal 
dari Wuhan, China Virus corona atau sering di sebut COVID-19 sudah 
menyebabkan kepanikan dan menimbulkan korban jiwa sampai ribuan orang 
penduduk di China. Virus ini bisa ditularkan dari satu manusia ke manusia 
lainnya sehingga dengan cepat menyebar secara luas di China dan lebih dari 
190 negara dan teritori lainnya. Berdasarkan informasi dari World Health 
Organization (WHO) mengenai nama virus tersebut yaitu  Severe acute 
respiratory syndromecoronavirus-2 (SARS-CoV-2) sehingga nama 
penyakitnya di sebut Coronavirus disease 2019 (COVID-19) (WHO, 2020). 
Awal mulanya transmisi virus ini belum diketahui pasti apakah dapat 
ditularkan melalui satu manusia ke manusia lainnya.Sehingga jumlah kasus 
terus bertambah banyak dari waktu ke waktu. Selain itu, terdapat salah satu 
kasus yang di duga bahwa petugas medis yang sedang berkerja di salah satu 
rumah sakit terinfeksi oleh salah satu pasien yang dicurigai terkena virus 
COVID-19 kasus tersebut di beri julukan “super spreader”.Pada akhirnya 
telah dikonfirmasi bahwa transmisi pneumoniaini dapat menular dari manusia 
ke manusia lainya dengan sangat cepat (Relman, 2020). 
   Perkembangan COVID-19 terkini dari laman resmi 
covid19.kemkes.go.id, per tanggal 27 Februari 2021 telah mencapai angka 
13.668kasus dengan 2,512,274 kematian dan rata-rata per hari mencapai 
(CFR 2,2%) di 222 Negara Terjangkit dan 185 Negara Transmisi lokal. 
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Daftar negara setiap harinya kian bertambah setiap harinya mengikuti 
perkembangan data dan informasiyang didapatkan di Situation Report WHO 
Virus corona atau sering di sebut COVID-19 dilaporkan pertama kali di 
Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan sejumlah dua kasus yang 
berat.MenurutdataKementrianKesehatanRepublikIndonesiatahun(2021)waba
hCOVID-19 di 34 provinsi telah menimbulkan jumlah kasus yaitu 
sebanyak194109, kasus sembuh 138575 dan kasus meninggal 8025. 
Sedangkan kasus 
yangterjadipadaprovinsiNusaTenggaraTimurmencakuptigakabupatenyaituKu
pang, Sumba Timur dan Ende yang terdiri dari 206 kasus, sembuh 170 



































































































Defenisi Kepatuhan yaitu tingkatan sikap penderita yang tertuju 
terhadap intruksi maupun petunjuk yang diberikan dalam wujud pengobatan 
apapun yang didetetapkan, latihan, penyembuhan maupun menepati janji 
pertemuan dengan dokter kepada penderita dengan penyakit ginjal kronis( 
Stanley, 2007). Kepatuhan menggambarkan sesuatu pergantian sikap dari 
sikap yang tidak mentaati peraturan ke sikap yang mentaati peraturan( Green, 
1997 dalam Notoatmodjo, 2007). 
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sangat lebihmudah untukmematuhi suatuperaturanyang 
telahdidoktrinberdasarkankepercayaanyangdianut.Perilakupatuhyang 
di dasarkan olehkepercayaanjugadapat menyebabkan 
denganadanyasuatu penghargaandarihukumanberat. 
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B. Perilaku  
1. Pengertian  
Perilaku iyalah hasil dari segala macam pengalaman dan interaksi 
seseorang manusia dengan lingkungannya.Perilaku berupa pengetahuan, 
sikap dan tindakan.Perilaku manusia terdiri atas sudut pandang psikologi, 
fisiologi dan sosial yangbersifat menyeluruh. Sudutpandang ini sulit 
dibedakan pengaruh dan peranannya terhadap pembentukan perilaku 
manusia (Budiharto,2013) 
Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman 
serta interaksi manusia dengan lingkunganya yang terwujud dalam bentuk 
pengetahuan, sikap dan tindakan.Perilaku merupakan respon atau reaksi 
seorang individu terhadap stimulusyang berasal dari luar maupun dari 
dalam dirinya (Notoatmojo, 2010).Sedangkan menurut Wawan (2011) 
Perilaku merupakan suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai 
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frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik disadari maupun tidak.Perilaku 
adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi 
Perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam 
berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak 
sampai yang tidak tampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak 
dirasakan (Okviana, 2015). 
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dalam bidang 
kesehatan. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi manusia ada duayaitu faktor 
keturunan atau biologis dan faktor lingkungan atau sosiopsikologis.Faktor 
biologis memandang bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh warisan 
biologis dari kedua orang tua, sedangkan faktor sosiopsikologis 
menyebutkankarena manusia merupakan mahluk sosial maka 
perilakudipengaruhi oleh proses sosial.Faktor keturunan merupakan 
bawaan dari seseorang yang melekat pada dirinya sebagai warisan orang 
tua, termasuk dalam faktor keturunan antara lain emosi, kemampuan 
sensasi, kemampuan berpikir.Faktor lingkungan adalah lingkungan tempat 
seseorang berada dantinggal, dimulai dari lingkungan keluarga, tempat 
tinggal, lingkungan bermain, sekolah dan lingkungan kerja bagi yang 
sudah bekerja (Herijulianti dkk, 2001). 
Menurut Budiharto (2013), perubahan perilaku dapat dipengaruhi 
oleh orang lain. Faktor penyebab terjadinya perubahan perilaku ialah 
penyesuaian perilaku berdasarkan orang yang mempengaruhi, identifikasi 
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dan internalisasi yaitu menerima sikap baru yang selaras dan memiliki 
nilai-nilai yang sama dengan sebelumnya. 
3. Faktor terjadinya perubahan perilaku 
Perilaku manusia seringkali mengalami perubahan, bentuk 
perubahan perilaku sangat bervariasi sesuai dengan konsep yang 
digunakan oleh para ahli.Artinya perubahan perilaku memiliki variasi yang 
didasari dari pemahaman para ahli.Menurut WHO perubahan perilaku 
terdiri dari perubahan alami, terencana dan kesedian untuk berubah 
(Notoatmodjo, 2012). 
Tiga cara perubahan perilakuyaitu:1) terpaksa (complience), cara 
individu merubah perilakunya karena mengharapkanimbalan materi 
maupun non materi, memperoleh pengakuan dari kelompokatau dari orang 
yang menganjurkan perubahan perilaku tersebut, terhindar dari hukuman 
dan tetap terpeliharahubungan baik dengan yang menganjurkan perubahan 
perilaku tersebut; 2) ingin meniru  (identification), cara individu merubah 
perilakunya karena ingin disamakandengan orang yang dikagumi; 3) 
menghayati (internalization), individu menyadari perubahan merupakan 
bagiandarihidup, karena itu perubahan cara ini umumnya bersifat alami. 
Perubahan seperti inilah yang diharapkan untuk tercapainya 
pendidikankesehatan (Notoadmodjo, 2010). 
C. Pengetahuan 
1. Pengertian 
Banyakpara ahliyangsudah mendefenisikantentang 
pengetahuan(Salam,2008)berpendapat 


















































5) Sintesis (synthesis) 

























































































































































































































































































































F. Profil SD Inpres RSS Oesapa 
1. Profil Sekolah Dasar  Inpres RSS Oesapa 
Sekolah Dasar (SD)  Inpres RSS Oesapa merupakan sekolah yang 
berdiri sejak tahun 1999, di Jl. Piet A. Tallo Blok C Oesapa Kecamatan 
Kelapa lima kota Kupang.kepemilikan lahan milik   Pemerintah  kota kupang 
dengan  luas 3𝑚2 dan bersertifikat. lahan ini dihibahkan oleh Pemerintah 
Kota Kupang untuk membangun SD Inpres RSS Oesapa. 
2. Keadaan Guru dan Pegawai SD Inpres RSS Oesapa 
a. Keadaan Guru 
Keadaan Guru SD Inpres RSS Oesapa pada tahun 2020 berdasarkan 
statusnya sebagai berikut : 
Tabel  1. Keadaan Guru SD Inpres RSS Oesapa Tahun 2020 
Keadaan  Guru Jumlah Persentase (%) 
Guru  25     92,59% 
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Tenaga Kependidikan   2 7,41% 
Jumlah 27 100,00% 
(Sumber :Data primer 2020) 
Berdasarkan tabel 1 (satu)  di atas menunjukkan bahwa jumlah guru 
pada SD Inpres RSS Oesapa sebanyak 25 orang dengan presentase  92,59% 
sedangkan tenaga kependidikan sebanyak 2 orang   denganpresentase 7,41% 
jadi total semua Guru SD Inpres RSS Oesapa sebanyak 27 orang dengan 
presentase 100%. 
 
b) Keadaan pegawai SD Inpres RSS Oesapa pada tahun 2020 berdasarkan 
karakteristik seperti pada tabel berikut : 
Tabel  2. Keadaan Pegawai SD Inpres RSS Oesapa Tahun 2020 
Keadaan  pegawai Jumlah Persentase (%) 
Perempuan 21    77,77% 
Laki-laki 6    22,23% 
Jumlah 27 100,00% 
(Sumber  :Data primer 2020) 
Tabel 2 (dua) di atas menunjukkan jumlah guru berdasarkan jenis 
kelamin laki-laki pada SD Inpres RSS Oesapa sebanyak 6 orang dengan 
presentae 22,23%  sedangkan guru perempuan sebanyak 21 orang dengan 
presentase 77,77% dan total semua guru SD Inpres RSS Oesapa sebanyak 
27 orang dengan presentase 100%.   
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3. Keadaan siswa 
Keadaan siswa SD Inpres RSS Oesapa pada tahun 2020 berdasarkan kelas 
seperi pada tabelberikut : 
Tabel 3.Keadaan Siswa SD Inpres RSS Oesapa Tahun 2020 
Kelas        L P Jumlah Presentase 
1 35 35 70 15,21% 
2 30 34 64 13,91% 
3 41 41 82 17,82% 
4 39 38 77 16,73% 
5 41 41 82 17,82% 
6 42 43 85 18,47% 
      460 100,00% 
(Sumber : Data  primer 2020) 
Tabel 3 (tiga) di atas menunjukkan jumlah siswa pada SD Inpres 
RSS Oesapa berdasarkan kelas dan jenis kelamin dengan dominasi tingkat 
kelas pada kelas 1, sebanyak 70 orang dengan presentase 15,21%, kelas 2, 
sebanyak 64 orang dengan presentase 13,91% , kelas 3, sebanyak 82 orang 
dengan presentase 17,82%, kelas 4 sebanyak 77 orang dengan presentase 
16,73%, kelas 5 sebanyak 82 orang denagn presentase 17,82% , kelas 6 
sebanyak 85 orang dengan presentase 18,47%, dan total semua sebanyak 460 
orang dengan presentase 100%. 
4. Visi dan Misi 
a. Visi  
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Mewujudkan Sekolah unggulterpercaya di Masyarakat untuk 
mencerdaskan anak bangsa dan terdidik, terampil berdasarkan iman dan 
taqwa. 
b. Misi  
1. Menumbuhkan semangat religius yang disiplin dan kekeluargaan. 
2. Menyiapkan generasi unggul yang berpotensi dibidang IPTEK. 
3. Membentuk anak bangsa yang kreatif dan inofatif sesuia tuntutan 
zaman. 
4. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan serta komunikatif 
kreatif denagn kedisiplinan yang tinggi. 
5. Menanamkan kepedulian sosial dan lingkungan dengan 
semangat kebangsaan dan demokratis. 











B. TempatDan Waktu Penelitian 
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1. Tempatpenelitian 
 Penelitian dilakukan di SDInpresRSS Oesapa Kota Kupang 
2. Waktupenelitian 
PenelitianinidilakukanpadabulanJuni2021 












































protokol kesehatan 5M. 
Likert   :   
 Sangat Setuju ( SS) diberi 
skor 4 
 Setuju ( S) diberi skor 3 
 Kurang Setuju (KS) diberi 
skor 2 

















Sangat Baik ( SB) diberi 
skor 4 
Baik ( B) diberi skor 3 
Cukup Baik  (CB) diberi 
skor 2 



































Perilaku  : SeringSekali(SS)diberiskor4 
     Sering(S)diberiskor3 
     Kadang–Kadang(KK)diberiskor2 
     TidakPernah(TP)diberiskor1 
Pengetahuan: Sangat Setuju( SS) diberi skor 4 
     Setuju( S) diberi skor 3 
     Kurang Setuju (KS) diberi skor 2 
     Tidak Setuju( TS) diberi skor 1 
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Lingkungan : Sangat Baik(SB)diberiskor4 
     Baik(B)diberiskor3 
    Cukup Baik(CB)diberiskor2 
    Kurang Baik(KB)diberiskor1 
Uraian yang menunjukan bagimana tanggapan responden tehadap peryataan 
yang mengindikasi setiap indikator perilaku,pengetahuan dan lingkungan. Skala 
likert yang dipakai antara lain Sering Sekali ( SS) dan Sangat Baik( SB) bernilai 
4, Sering ( S) danBaik ( B)  bernilai 3, Kadang – Kadang (KK) dan Cukup 
Baik(CB)bernilai 2, Tidak Pernah ( TP) dan Kurang Baik (KB) bernilai 1 perlu 
ditransformasikan kedalam kelas interval nilai tertentu. Penelitian ini penulis 
menentukan banyaknya kelas interval sebesar 4 digunakan untuk menyimpulkan 
tanggapan responden mengenai indikator kepatuhan, pengetahuan dan 
lingkungan. 
Rumus yang dipakai menurut sugiyono (2016:133)  adalah sebagai berikut : 
 
 P =  
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
    
 
Keterangan :    
1,00- 1,79 Sangat tidak baik 
1,80-2,59 Tidak baik 
2,60-3,39 Kurang baik 
3,40-4,19 Baik 

































HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Karakteristik Responden 
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Dalam melakukan penelitian ini peneliti menyebar kuesioner kepada 
guru dan tenaga kependidikan yang ada di SD Inpres RSS Oesapa berjumlah 
27 orang.Kuesioner ini terdiri dari 3 indikator yaitu perilaku, yang ke dua 
adalah pengetahuan, dan yang ketiga adalah lingkungan. 
Untuk mendapatkan gambaran mengenai karakteristik yang menjadi 
responden dalam penelitian ini, berikut akan diuraikan responden menurut 
jenis kelamin dan status perkerjaan 
1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 
Berdasarkan jenis kelamin responden, terdiri atas dua kelompok, 
yaitu kelompok laki-laki dan perempuan.Jumlah responden dengan jenis 
kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin laki-
laki.Hasil rekapitulasi berdasarkan jenis kelamin dapat ditunjukan pada 
tabel berikut. 
Tabel 5.Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis kelamin Jumlah Persentase (%) 
Perempuan 21    77,77% 
Laki-laki 6    22,23% 
Jumlah 27 100,00% 
(Sumber Data primer 2021) 
Tabel 5 (lima) menjelaskan bahwa dari 27 orang yang menjadi 
objek penelitian 21 orang adalah berjenis kelamin perempuan (77,77%), 6 
orang adalah berjenis kelamin laki-laki (22,23%) 
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2. Karakteristik responden berdasarkan jabatan 
Berdasarkan data penelitian, jabatan di SD Inpres RSS Oesapa 
dijelaksan dalam tabel berikut. 
Tabel 6.Data Responden Berdasarkan Jabatan 
Jabatan Jumlah Persentase (%) 
Guru 25 92,59% 
Tenaga kependidikan 2 7,41% 
Jumlah 27 100,00% 
(Sumber Data primer 2021) 
Tabel 6 (enam) menjelaskan bahwa dari 27 responden yang 
menjadi objek penelitian 25 (92,59%) orang berprofesi sebagai guru dan 2 
(7,41%) berprofesi sebagai tenaga kependidikan. 
B. Hasil Pengujian Instrument 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 27 responden 
melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada responden 
yang terdiri atas 23 item pertanyaan dan dibagi dalam 3 kategori yaitu;  
1. 10 (Sepuluh) pertanyaan digunakan untuk mengukur indikator perilaku 
2. 6 ( Enam ) pertanyaan digunakan untuk mengukur indikator 
pengetahuan. 
 
3. 7 ( Tujuh ) pertanyaan digunakan untuk mengukur indikator 
lingkungan.  
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Untuk mendapatkan kecenderungan jawaban responden terhadap jawaban 
masing-masing variabel didasarkan pada rentang skor jawaban dengan 
menggunakan skala likert yang mengindikasi setiap  indikator, skala likert yang 
dipakai antara lain Sering Sekali ( SS) dan Sangat Baik ( SB) bernilai 4, Sering ( 
S) danBaik ( B)  bernilai 3, Kadang – Kadang (KK) dan Cukup Baik (CB)bernilai 
2, Tidak Pernah ( TP) dan Kurang Baik (KB) bernilai 1. 
Hasil tanggapan terhadap setiap item pernyataan tiap responden kemudian 
dicari nilai rata-ratanya dan selanjutnya pada setiap indikator dicari  nilai rata-
ratanya dan nilai rata-rata indikator tersebut ditransformasikan ke dalam interval 
nilai tertentu diantaranya nilai rata-rata indikator antara 1,00-1,79 : sangat tidak 
baik ; 1,80-2,5 : tidak baik ;2,60-3,39 : kurang baik ; 3,40-4,19: baik dan 4,20-
5,00 : sangat baik.  
a. Data analisis indikator perilaku 
Tabel 7. Data Analisis Indikator Perilaku 















Item 2 4 Sering sekali 
Item 3 4 Sering sekali 
Item 4 4 Sering sekali 
Item 5 3 Sering 
Item 6 3 Sering 
Item 7 3 Sering  
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Item 8 3 Sering  
Item 9 4 Sering sekali 
Item 10 4 Sering sekali 
(Sumber :  Data primer 2021) 
Tabel 7 (tujuh )menjelaskan bahwa indikator perilaku didapatkan nilai 
rata-rata adalah 3,60 yang sebaran intervalnya adalah 3,40-4,19 dengan indikasi 
baik. Pada indikator  initingkat  kepatuhan di SD Inpres RSS Oesapa  dalam 
penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi masih baik. Hal ini 
ditunjukan juga dari rata-rata jawaban responden yang diperoleh dari item 
pertanyaan.Pada  item 1 dengan jumlah 3,26% rata-rata responden menjawab 
bahwaguru dan tenaga kependidikan sering dalam mengisi self-assesment  resiko 
COVID-19 sebelum masuk ke area gedung sekolah untuk memastikan diri dalam 
keadaan sehat akan tetapi ada 2 guru yang menjawab kadang-kadang dengan 
pernyataan tersebut . Pada item 2 dengan jumlah 3,59% rata-rata responden 
menjawab bahwa guru dan tenaga kependidikan sering  sekali membawa masker 
cadangan dan menggantinya secara teratur akan tetapi ada 4 guru yang menjawab 
kadang-kadang dengan pernyataan tersebut . Pada item 3dengan jumlah 3,26% 
rata-rata responden menjawab bahwa guru dan tenaga kependidikan sering 
mengkomsumsi vitamin C sehari satu kali  secara teratur akan tetapi ada 1 guru 
yang menjawab tidak pernah dengan pernyataan tersebut. Pada item 4dengan 
jumlah 3,67% rata-rata responden  menjawab bahwa guru dan tenaga 
kependidikan  sering sekali mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir 
baik saat tiba di sekolah, sebelum dan sesudah makan, setelah kontak/pertemuan 
dengan murid, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang 
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kemungkinan terkontaminasi. Pada item 5 dengan jumlah 3,00% rata-rata 
responden menjawab bahwaguru dan tenaga kependidikan  sering  melakukan 
jaga jarak dengan rekan kerja lainnya (minimal 1 meter) akan tetapi ada 9 guru 
yang menjawab kadang-kadang dengan pernyataan tersebut. Pada item 6 dengan 
jumlah 3,22% rata-rata  responden menjawab bahwa guru dan tenaga 
kependidikan  sering melakukan pembersihan area kerja pribadi/meja kerja secara 
berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai setiap hari akan 
tetapi ada 7 guru yang menjawab kadang-kadang dengan pernyataan tersebut. 
Pada item 7 dengan jumlah  3,44% rata-rata responden menjawab bahwa guru dan 
tenaga kependidikan sering  tidak berjabat tangan saat bertemu dengan orang lain 
akan tetapi ada 3 guru yang menjawab kadang-kadang dengan pernyataan 
tersebut. Pada item 8 dengan jumlah 3,33% rata-rata responden menjawab bahwa 
guru dan tenaga kependidikan sering menggunakan tangga sesuai dengan aturan 
protokol kesehatan, tidak berkerumun dan menjaga jarak akan tetapi ada 1 guru 
yang menjawab kadang-kadangdan 4 guru yang menjawab tidak pernahdengan 
pernyataan tersebut. Pada  item 9 dengan jumlah 3,59% rata-rata responden 
menjawab bahwa guru dan tenaga kependidikan sering sekali langsung mandi dan 
menggantipakaian kerja setelah tiba di rumah akan tetapi ada beberapa responden 
menjawab tidak pernah pada pernyataan tersebut akan tetapi ada 2 guru yang 
menjawab kadang-kadang dengan pernyataan tersebut. Pada item 10dengan 
jumlah 3,56%  rata-rata responden menjawab bahwa guru dan tenaga 
kependidikan sering sekali membersikan handphonetas, kacamata dan alat pribadi 
lainnya dengan desinfektan saat sampai di rumah/kantor akan tetapi ada 2  guru 
yang menjawab kadang-kadang dengan pernyataan tersebut.  
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Pada indikator perilaku ini guru dan tenaga kependidikan baikdalam 
mematuhi protokol kesehatan selama masa  pandemiCOVID-19 sehingga dapat 
memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Perilaku merupakan hasil 
dari segala macam pengalaman dan interaksi guru dan tenaga kependidikan  
dengan lingkungannya selama masa pandemi COVID-19. Wujud perilaku bisa 
berupa pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku guru dan tenaga kependidikan  
terdiri atas sudut pandang psikologi, fisiologi dan sosial yangbersifat menyeluruh. 
Sudutpandang ini sulit dibedakan pengaruh dan peranannya terhadap 
pembentukan perilaku guru dan tenaga kependidikan (Budiharto,2013) 
Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta 
interaksi manusia dengan lingkunganya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, 
sikap dan tindakan.Perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap 
stimulusyang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya (Notoatmojo, 
2010).Sedangkan menurut Wawan (2011) Perilaku merupakan suatu tindakan 
yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik 
disadari maupun tidak.Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling 
berinteraksi. 
b. Data analisis indikator pengetahuan 
Tabel8.Data Analisis Indikator Pengetahuan 







Item 1 4 Sangat Setuju  
 
 
 Item 2 4 Sangat Setuju 











Item 4 4 Sangat Setuju 
Item 5 4 Sangat Setuju 
Item 6 4 Sangat Setuju 
(Sumber :  Data primer 2021) 
Tabel 8(delapan)menjelaskan bahwa indikator pengetahuan 
didapatkan nilai rata-rata adalah 4,00 yang sebaran intervalnya adalah 3,40-
4,19dengan indikasi sangat baik. Pada indikator  ini tingkat  kepatuhan di SD 
Inpres RSS Oesapa  dalam penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi 
masih baik.  Hal ini ditunjukan juga dari rata-rata jawaban responden yang 
diperoleh dari item pertanyaan.Pada  item 1dengan jumlah 4,00% rata-rata 
responden menjawab bahwa guru dan tenaga kependidikan sangat setuju dengan 
pernyataan SARS-CoV2 merupakan jenis Coronavirus penyebab COVID-19. 
Pada item 2 dengan jumlah 3,70% rata-rata responden menjawab bahwa guru dan 
tenaga kependidikan sangat setujudengan pernyataan penularan Novel 
Coronavirus dapat ditularkan antar-manusia lewat batuk dan bersin. Pada item 
3dengan jumlah 4,00%  rata-rata responden menjawab bahwa guru dan tenaga 
kependidikan sangat setujudengan pernyataan memiliki riwayat kontak dengan 
ayam, burung dan hewan unggas lainnya merupakan faktor yang menjadikan 
seseorang beresiko terinfeksi Novel Coronavirus . Pada item 4 dengan jumlah  
3,67% rata-rata responden  menjawab bahwa guru dan tenaga kependidikan  
sangat setuju dengan pernyataan belum ada obat spesifik untuk mengobati Novel 
Corona Virus. Pada item 5dengan jumlah 4,00%  rata-rata responden menjawab 
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bahwaguru dan tenaga kependidikan  sangat setuju dengan pernyataan infeksi 
saluran nafas yang berat pada orang usia lanjut dan gangguan system kekebalan 
tubuh merupakan bahaya dari infeksi virus COVID-19 . Pada item 6dengan 
jumlah 4,00% rata-rata  responden menjawab bahwa guru dan tenaga 
kependidikan sangat setuju dengan pernyataan menutupi hidung, mulut dan dagu 
merupakan cara penggunaan masker yang benar. 
Pada indikator pengetahuan ini guru dan tenaga kependidikan 
mengetahui penyebaran dan penularan virus COVID-19 di masa pandemi ini 
sehingga dalam penerapan protokol kesehatan dapat di dilaksanakan dengan baik.  
MenurutSoeprapto(dalamSobur,2003)“Ilmu”merupakanterjemahan 
dari kata Inggris science.Kata science berasal dari kata Latinscientia yang berarti 
“pengetahuan”.Kata scientia berasal dari bentuk katakerjascireyangartinya 
“mempelajari”,“mengetahui”. 
Oemarjoedi (dalam Dulistiawati, 2013) pengetahuan adalah 
faktorpenentubagaimanamanusia 
berpikir,merasadanbertindak.PengetahuanmenurutReber(2010)dalammaknakolekt
ifnya,pengetahuan adalah kumpulan informasi yang dimiliki oleh seseorang 
ataukelompok,ataubudayatertentu. 
SedangkansecaraumumpengetahuanmenurutReber(2010)adalahkomponen-
komponenmentalyangdihasilkan dari semua proses apapun, entah lahir dari 
bawaan atau dicapailewatpengalaman. 
Berdasarkanbeberapadefinisitentangpengetahuandapatdisimpulkan bahwa 
pengetahuan adalah kumpulan informasi yang 
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didapatdaripengalamanatausejaklahiryangmenjadikanseseorangitutahuakansesuatu
.Prosestahutersebutdiperolehdariproseskenal, sadar,insaf,mengertidan pandai 
c. Data analisis indikator lingkungan 
Tabel 9. Data analisis indikator lingkungan 




















Item 2 3  baik 
Item 3 4 Sangat baik 
Item 4 4 Sangat baik 
Item 5 4 Sangat baik 
Item 6 3  baik 
Item 7 4 Sangat baik 
(Sumber :  Data primer 2021) 
Tabel 9 (Sembilan) menjelaskan bahwa indikator lingkungan 
didapatkan nilai rata-rata adalah 3,71 yang sebaran intervalnya adalah 3,40-4,19 
dengan indikasi baik. Pada indikator  ini tingkat  kepatuhan di SD Inpres RSS 
Oesapa  dalam penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi terkhususnya 
dalam indikator lingkungan yaitu baik.  Hal ini ditunjukan juga dari rata-rata 
jawaban responden yang diperoleh dari item pertanyaan.Pada  item 1dengan 
jumlah 4,00% rata-rata responden menjawab bahwa guru dan tenaga kependidikan 
sangat baik dengan pernyataan mengenai informasi terkini yang terpasang di area 
sekolah (standing banner, flyer,media,dll). Pada item 2dengan jumlah 3,00%  
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rata-rata responden menjawab bahwa guru dan tenaga kependidikan baik dengan 
pernyataan adanya tim yang bertanggung jawab terhadap penangganan protokol 
kesehatan selama pandemi COVID-19 di SD Inpres RSS Oesapa akan tetapi ada 
10  guru yang menjawab cukup baik dengan pernyataan tersebut. Pada item 
3dengan jumlah 2,56% rata-rata responden menjawab bahwa guru dan tenaga 
kependidikan cukup baik  dengan pernyataan area ruang tersendiri untuk 
observasi guru yang ditemukan gejala ( ruang isolasi mandiri)akan tetapi ada 11  
guru yang menjawab cukup baik dan 1guru yang menjawab kurang  baik dengan 
pernyataan tersebut. Pada item 4dengan jumlah 3,85% rata-rata responden  
menjawab bahwa guru dan tenaga kependidikan  sangat baik  dengan pernyataan 
kebersihan sarana dan prasarana untuk cuci tangan atau membersihkan diri 
dengan sabun dan air mengalir akan tetapi ada 1 guru yang menjawab cukup baik 
dengan pernyataan tersebut. Pada item 5 dengan jumlah  3,56% rata-rata 
responden menjawab bahwaguru dan tenaga kependidikan  sangat baik dengan 
pernyataan petugas rutin membersihkan seluruh area kerja dan fasilitas umum 
lainnya termaksud peralatan kantor lainnyaakan tetapi ada 2 guru yang menjawab 
cukup baik dengan pernyataan tersebut. Pada item 6 dengan jumlah 3,41% rata-
rata  responden menjawab bahwa guru dan tenaga kependidikan  baik  dengan 
pernyataan adanya petugas yang mengatur mobilisasi vertical seperti pengguna 
tangga akan tetapi ada 5 guru yang menjawab cukup  baik dan 1 guru yang 
menjawab kurang baik pada pernyataan tersebut. Pada item 7 dengan jumlah  
4,00% rata-rata responden menjawab bahwa guru dan tenaga kependidikan sangat 
baik dengan  pernyataan adanya tanda pembatas jarak di area ruang kerja/ruang 
guru/ruang kelas/dan lain-lain (minimal 1 meter ). 
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Pada indikator lingkungan ini guru dan tenaga kependidikan selalu 
menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu 
memakai masker dalam rangka memutus rantai penyebaran dan penularan virus 
COVID-19 di masa pandemi ini . 
Otto Soemarno, seorang pakar lingkungan 
mendefinisikanlingkunganhidupsebagaiberikut:lingkunganadalahjumlahsemua 





Menurut Emil Salim (1985) dalam bukunya: LingkunganHidup dan 
Pembangunan, menyatakan bahwa lingkungan hidupadalah segala benda, daya, 
kondisi, keadaan dan pengaruh yangterdapat dalam ruang yang kita tempati dan 
mempunyai hal-
halyanghiduptermasukkehidupanmanusia.Lingkunganhidupmenurut Mohamad 
Soerjani dan Surna T. Djajadiningrat 
(1985)dikajiolehilmulingkunganyanglandasanpokoknyaadalahekologi, serta 
dengan mempertimbangkan disiplin lain, 
terutamaekonomidangeografi.Berdasarkanpendapattokoh-tokoh 
diatas,makaharusadanyapemahamanyangseimbangtentangprinsip dan konsep 
dasar, serta saling keterkaitan antara 
ekologi,ekonomidangeografiuntukmewujudkanlingkunganhidupyangselaras. 









KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah  
1. Perilaku mempunyai pengaruh yang langsung terhadap penerapan protokol 
kesehatan  selama masa pandemik COVID-19 di sekolah  SDInpres  RSS 
Oesapa Kota Kupangdengan indikasi baik. 
2. Pengetahuan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap penerapan 
protokol kesehatan dan pemahaman tentang virus itu sendiri selama masa 
pandemik COVID-19 di sekolah  SDInpres  RSS Oesapa Kota Kupang. 
dengan indikasi baik. 
3. Lingkungan  mempunyai pengaruh yang langsung terhadap penerapan 
protokol kesehatan dan penyebaran virus selama masa pandemik COVID-
19 di sekolah  SDInpres  RSS Oesapa Kota Kupangdengan indikasi baik. 
B. Saran 
1. SD Inpres RSS Oesapa lebih ditingkatkan dalam penerapan protokol 
kesehatan dalam hal penerapan 5M seperti memakai masker, menjaga jarak, 
mencuci tangan, menjahui kerumunan, mengurangi mobilitas. 
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2. Menyiapkan sarana 5M seperti stok  masker agar mudah di dapat setiap saat, 
menjaga jarak yang dilakukan dengan cara memberi batasan di tempat 
duduk dengan jarak minimal 1 meter,  tempat mencuci tangan di beberapa 
tempat agar mudah di dapat setiap saat, larangan menjahui kerumunan, 
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Lampiran 8. Kuesioner 
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